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1 - Introductions générales, sources 
1.1 • Introductions 
On trouvera une vue d'ensemble sur la période dans les histoires de Lorraine de 
MM. Jean SCHNEIDER (Collection « Que sais-je ? >>) , CL GÉRARD (Éd. Mars et 
Mercure, fasc. 8 ,  La Lorraine contemporaine . . .  ), dans celle publiée sous la direction 
de M. M. PARISSE (Éd. Privat, chapitre dû à M.F. Roth) et un résumé plus déve­
loppé, par M. BARRAL, dans l'Histoire de la Lorraine de 1900 à nos jours (Éd. Pri­
vat, 1979) , p. 238-291 .  Cf. M. H. HIEGEL, La Moselle, terre française de l'Est, Sar­
reguemines, 1945 , 28 p.  
1.2 - Sources 
1 .2 - a) Sources diplomatiques 
Les dépôts d'archives français et allemands sont recensés respectivement dans les 
deux ouvrages de MM. NEIGERT et D .  WOLF ANGER cités plus loin. 
Aux sources imprimées citées dans ces ouvrages, ajoutons le Recueil des principaux 
textes allemands appliqués en Alsace et en Lorraine pendant l'occupation [traduits 
en français avec tables] (1940-1944) , Paris, Office juridique international, s ,d; 7 fasc. 
et, pour l'étude de l'idéologie allemande, les publications recensées ci-après § 3 a.  
1 .2 - b) Sources narratives 
Elles sont énumérées plus loin, sous les rubriques spéciales : expulsions , incorpora­
tions , déportations, etc. 
2 - La campagne de 1939-1940 
2.1 • Études et analyses générales 
HIEGEL (Henri) , La « drôle de guerre » en Moselle (1939-1940), Sarreguemines , 
t. 1 Uusqu'au 10 mai 1940) , 1983 , 421 p . ,  t. II à paraître en 1984. 
PRETELAT (Général Gaston) , Le destin tragique de la ligne Maginot, 2• édit . , 
Nancy, 1959, 277 p. (par l'ancien commandant du groupe d'armées de l'Est) . 
BRUGE (Roger) , Histoire de la ligne Maginot, Paris 1973-1977, 3 vol . (1. Faites sau­
ter la ligne Maginot, 457 p. - Il . On a livré la ligne Maginot, 379 p . - III. Offensive sur 
le Rhin, 432 p . ) .  
Juin 1940, le mois maudit, 1980, 321  p. 
Les combattants du 18 juin, 1 .  Le sang versé, 1982, 586 p .  
En Moselle, la bataille oubliée du 18  juin dans Historia no  367 , juin 1977, p .  119-126. 
MARY (Jean-Yves) , La ligne Maginot, Paris , 1980, 335 p .  
PFLANZ (Hans J . )  e t  BETTING ER (Dreter) , Der Angriff gegen die Maginot-Unie 
dans Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend, 1975-1976, p .  194-199. 
BETTINGER (D. ) , Beitrage zur Geschichte des 2. Weltkrieges im Be reich des heu­
tigen Saarlandes, 1978 p. 179-240, 1979 p. 103-1207, 1980 p. 149-233 . 
MARQUE (Paul) , La trouée de la Sarre et son exploitation par l'armée allemande 
en 1940, 1980 ,  218 p .  ronéotypées (Mémoire de maîtrise de l'université de Metz) . 
ROCOLLE (lieut. -colonel Pierre) , Le béton a-t-il trahi ? Historique de la ligne Ma­
ginot et de la ligne Mareth [(Tunisie)] Paris, 1950, 95 p .  
2000 ans de fortification française, 1973 , 2 vol . in-fol. (t . 1 ,  chap. 1 : La ligne Magi­
not, p. 321-352) . 
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MASSON (Cl.  A . ) ,  La ligne Maginot, bastion inutile, Paris , 1942. 
CHABANIER (colonel J . ) ,  Lorraine 1939-1940, dans Revue historique de l'armée, 
août 1962,  p. 131-136. 
TRUTfMANN (Cmdt Philippe) , La fortication française de 1940, thèse de 3° cycle 
Fac. Lettres de Metz, 1979 , 2 vol . , 566 p . , dactyl. et album de planches , 85 p .  
MICLO (Laurent) , La Lorraine et la ligne Maginot dans Annuaire Soc. hist. et  ar­
chéol. de la Lorraine, 1973 , p .  138-162 (la construction) .  
2.2 · Secteurs fortifiés : 
de Bitche : 
MALZ (J.J . ) ,  Il y a trente ans, la ligne Maginot s 'était défendue sans se rendre à 
l'ennemi dans le Pays de Bitche, 1970 , p. 26-29. 
Ligne Maginot. Ouvrage fortifié die Simserhof [com. de Schorbach] , s .d . , 11 p. (ro­
néotypé) . 
FONCINE (J.C. ) ,  Entr'acte. Chronique d'une jeunesse 1918-1940. Strasbourg, 
1981 , 194 p .  
de  Sarralbe à Boulay : 
GEYR VON SCHWEPPENBURG (Bon Leo von) , Saar 1940, dans Zeitschr. für die 
Gesch. der Saargegend, 1965 , p .  220-242. 
HIEGEL (H.) ,  L'enfer de Holving, 14 juin 1940, dans Le Pays Lorrain, 1957, p. 19-28. 
ROUX (R. ) ,  Les dix mille du secteur fortifié de Faulquemont (juin 1940) dans Re v. 
hist. de l 'Armée, mars 1953 , p. 81-98. 
UHL (Helmut) , Die Warndt im 2. Weltkrieg, Dillingen, 1980 , 341 p. 
UHL (Helmut) , Kriegschronik 1939-1945 : Ludweiler-Warndt, ein Grenzschiksal, 
s . ! .  1978 , 444 p. (ronéotypé) . 
R. GANGLOFF, La fin de l'ouvrage dt; Kerfent dans Historama, nov. 1965, p. 37-45. 
de Thionville : 
DICOP (Abbé Nicolas) , L 'ouvrage Hackenberg au cœur de la campagne 1939-1940, 
Metz, 1970 , 99 p .  
RENAUD (Général P . ) ,  Sierck, 16 oct. 1939 dans Rev. intern. d'hist. militaire 
(Bruxelles) no 37, 1977 , p .  27-53 . 
2.3 - Historique d'unités, récits de combattants 
2.3 - a) Unités françaises 
Ministère des Armées E.M. de l'Armée de terre. Service historique Guerre de 1939-
1945 : les grandes unités françaises. Historiques succincts. Vincennes, 1967-1980. 8 
vol . et un fasc. de cartes. 
Essai d'historique des 69e, 82e (et 1 J4e) régiments de mitrailleurs d'infanterie de for­
teresse (sept. 1939 - juin 1940), Laxou (54) , 1979-1981 ,  2 fac. seuls parus (69° et 82° 
R.I .M.) . 
Autres journaux d'unités reconstitués. Voir BRUGE, Hist. de la Ligne Maginot 
(cité ci-dessus) . 
Ministère des Armées . . .  Service historique. Bibliographie des historiques des régi­
ments, de 1914 à l'époque contemporaine. Vincennes, 1973-1975. 5 vol. in -4° (multigr.) 
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FELSENHARDT (R.) 1939-1940 avec le 1Se Corps d'armée, 1973 , 91 p .  
TRISTAN! (Colonel) , Le 41e  R.M. I. C.  pendant la campagne de 1939-1940 dans la 
Revue de la légion étrangère, no 3, 1942-1944. 
DORGELES (Roland) , Retour au front, Paris, 1940, 616 p. 
>> La « drôle de guerre » . . . Paris 1957 , 324 p .  
MISSENARD (André) , Combats et  retraite en Lorraine 1939-1940, Paris , Plon, 
1946, 158 p. (Régions de Bitche à Puttelange) . 
REQUIN (Général E.) , Combats pour l'honneur 1939-1940, 1945 , 210 p. par le 
Commandant de la 4e armée (section de Bitche à Faulquemont) . 
BOURRET (Général) , La tragédie de l'armée française, 1947, 223 p. (avec considé­
rations sur la Se armée, secteur de Bitche) . 
ALARD (Paul) , Comment est tombée la ligne Maginot, Paris, 1942 , 1 15 p .  
RODOLPHE (R.) ,  Combats dans la ligne Maginot, Paris , 1949 , 211 p .  
MAINE-LOMBARD (P. ) ,  Ceux du béton, Paris , 1957 , 252 p .  
2.3 - b)  Unités allemandes : 
PFLANZ (H.J . ) ,  Geschichte der 258. Infanterie Division, 1, 1975 , 140 p .  
SCHARF, Wir durchbrechen die Maginot-Linie. Erlebnisberichte eines Infanterie­
Regiments, Sarrebruck, 1941 , 232 p. (secteur de Puttelange) . 
BLEICHERT (W. von) , Ais Artillerie-Beobachter durch die Maginot-Unie, Rent­
lingen, 1941 ,  1 12 p .  
2.4  · Évacuation de la  population civile 
[L'évacuation du Pays de Bitche en 1939. ] No spécial du Pays de Bitche, no 9, déc. 
1980, 66 p .  
GLATH (Paul) , Du pays de Bitche en Charente-Maritime. Souvenirs de 1939-1940, 
Niederbronn, 1954, 94 p .  (en fait véritable étude) . 
Sur la presse de l'exil : voir l'article de Y. LE MOIGNE dans ce numéro . 
3. - L'annexion 
3.1 - Études d'ensemble, sources 
3 . 1  - a) Études 
WOLFANGER (Dieter) , Nazification de la Lorraine mosellane. Sarreguemines , 
1982, 230 p. (éd. ali . Die national-sozialistische Politik in Lothringen 1940-1945, Sar­
rebruck, 1977 , 284 p . )  et son équivalent alsacien : KETTENACKER (L. ) ,  La politi­
que de nazification en Alsace dans Saisons d'Alsace, no 65 , 1978 , p. 3-146 et no 68, 
1978 , p .  5-153 ; cf. aussi : 
BOPP (M.J . ) ,  L'Alsace sous l'occupation allemande, Le Puy, 1945 , 374 p. (et no­
tamment sur les déportations et les camps de Schirmeck) . 
SCHAEFFER (Eugène) , L'Alsace et la Lorraine. Leur occupation en droit et en 
fait, Paris, 1953 , 156 p .  
KLUKE (Paul) , Nationalsozialistische Volkstumpolitik in Elsass-Lothringen (1940 
bis 1945) dans Zur Geschichte und Problematik der Demokratie, Festschrift für 
Hans Herzfelt, Berlin, 1958, p. 619-636. 
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L 'occupation allemande en Alsace et en Lorraine : les tentatives de germanisation 
(1940-1944) dans Notes documentaires et études publiées par la Direction des Infor­
mations (devenue Documentation Française) , n° 40 , 26 mars 1945 , 12 p .  
Les Départements de l'Est sous l'occupation allemande [Alsace e t  Moselle 1940-
1944) dans Notes documentaires et études, no 1 .039 , 20 décembre 1948 , 24 p. (sur­
tout l'économie) .  
JAECKEL (Eberhard) , La France dans l'Europe de Hitler, Paris , 1968 , 554 p .  (édi­
tion allemande : 1966 - Y compris l'Alsace-Moselle) . 
LORRAINE (Jacques, pseud. de KALB),  Les Allemands en France, Paris , 1944, 
349 p. (surtout l'Alsace-Lorraine, p. 107-294 et annexes) . 
CHABANIER (Cet) , La Lorraine sous l'occupation allemande, dans Revue histori­
que de l'armée, août 1962, p .  137-146. 
Sur les institutions allemandes en général on se reportera notamment à : 
SHIRER (W. ) ,  Le Troisième Reich, 1962, 2 vol . (éd. américaine 1960) et : 
HUTIENBERGER (P. ) ,  Die Gauleiter, Studie zum Wandel des Machtgefuges in 
der N. S.D.A.P. ,  Stuttgart, 1969 , 239 p .  
3 . 1 - b)  Témoignages, documents 
GOLDSCHMITI (Chanoine Fr. ) ,  Tragédie vécue par la population des marches de 
l'Est sous l'occupation nazie, Sarralbe (Rech) , 1947-1948, 4 fasc. (témoignages et notes) 
ANNESER (Chan. Jules) , Vautours sur la Lorraine, Metz, 1948, 119 p. (Documents) . 
BOCKEL (Chan. Pierre) , Alsace, Lorraine, terres françaises, Cahier clandestin du 
Témoignage chrétien , 1943 , 96 p . ,  2< rééd. , Strasbourg, 1975 , 167 p.  
Cf. ci-dessus, § 1 .2 - a (Ordonnances du Gauleiter et presse) . 
3 . 1  - c) Quelques autres sources de l'idéologie et des motivations allemandes en 
Lorraine 
LANGE (Friedrich) , Unser Elsass, unser Lothringen, Munich, 1940 , 76 p. (publié 
aux éditions centrales du parti nazi) . 
CHRISTMANN (Ernest) , Der deutsche Charakter Lothringens . . .  , Berlin , 1942, 71 
p .  (par un animateur du « Lothringisches Institut >>) .  
MEISSNER (Otto) , Deutsches Elsass, deutsches Lothringen, Berlin, 1941 ,  184 p .  
(recueil d'études par e t  sous l a  direction du  ministre Meissner) . 
MEISSNER (Otto) , Elsass und Lothringen, deutsches Land, Berlin, 1941 , 323 p .  
(autre recueil, notamment articles d u  gauleiter Burckel) . 
BOEHM (Max-Hildebert) , Landschaft und Volkstum im lothringischer Raum dans 
Deutsches Archiv für Landes und Volksforschung, no 5 (1941) , p. 445-481 (« nouvel­
le géographie >> des quatre départements lorrains) . 
SCHNEIDER-BAUMBAUER (R. ) ,  Die Heimkehr. Lothringisches Lesebuch; 
Neustadt a. d. W. , 1941 ,  157 p .  
Et les revues pédagogiques ou << culturelles >> : 
Erbe und Heimat. Westmiirkische Volkstumsbliitter (publication du Lothringisches 
Institut, 2 nos , 1944) . 
Der Schulhelfer, etc. 
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3.2 · Les premières mesures, l'attitude de Vichy 
3 .2 - a) Etudes d'ensemble et témoignages 
CEZARD (P. ) ,  L 'annexion de fait de l'Alsace-Lorraine (juin 1940 - sept. 1942) dans 
Revue d'histoire de la 2e guerre mondiale, j anv. 1952, p. 37-52. 
BOURRAT (Charles) , L'agonie de Metz (1940), Metz, 1947, 31 p. 
TOUSSAINT (Maurice) , Les remaniements administratifs dans la Moselle en 1940-
1941 dans Actes du J5e Congrès National des Sociétés savantes, Nancy, 1950, Section 
d'histoire moderne et contemporaine, Paris , 1951 ,  p .  170-187 et tiré à part . 
METZINGER (Le R.P. Lucien) , Notes [sur l'annexion de fait de la Moselle] , s .d .  
(vers 1944) , 37 p.  dactylographiées. 
Alsace et Lorraine, terres françaises, Lyon, éditions du Témoignage chrétien, oct . ­
déc. 1943 , 96 p .  (cahier clandestin, rééd. 1945) . 
CERNAY (Louis) , pseud. de Jacques LAURENT et Gabriel JEANTET, Le maré­
chal Pétain, l'Alsace et la Lorraine, Paris , 1955 , 178 p.  
KETTENACKER (L. ) ,  Die Haltung der Vichy-Regierung zur de facto Annexion 
Elsass-Lothringens im 2. Weltkrieg dans Studien der Erwin von Steinbach-Stiftung, 
t. III , Francfort , 1971,  p.  148-163. 
SCHUTZ (Marcel) , Le destin de l'Alsace-Lorraine, Vichy, 1942, 60 p.  impr. et 
suppl. dactylogr. 10 p. (Publication officielle secrète du gouvernement de Vichy) . 
ARNOULT (Pierre) , Les finances de la France et J 'occupation allemande, 1940-
1944, Paris, 1951 , 411 p. (p . 363-365 : « Les finances germanisées de l'Alsace et de la 
Lorraine >>) . 
3 .2 - b) Expulsions, transferts de populations _ 
HIEGEL (Henri) , Les expulsions et les transplantations en Moselle de 1940 à 1945 
dans les Mémoires de J'Académie nationale de Metz (1980-1981) , 1982, p. 183-197. 
WAHL (A. ) ,  Expulsions en Alsace et en Lorraine (1940-1944) dans Studia historica 
economica, 1973 , p.  197-216. 
LAURENS (A. ) ,  Populations réfugiées et déplacées en Ariège de 1939 à 1945, dans 
Revue d'histoire de la 2e guerre mondiale, juillet 1980, p. 45-59 (un convoi d'expul­
sés du pays messin) . 
GILLET (Louis) , La grande pitié des Alsaciens et des Lorrains rapatriés [dans le 
Midi] dans la Nef, oct. 1945 , p. 54-64. 
Vus du côté allemand : 
RUMLER (G.) et HOLZMANN (0 . ) ,  Freigemachtes Grenzland, Berlin , 1942, 205 
p. (voir p. 168-181) . 
et les récits de : 
FIZAINE (Fernand) , La patrie perdue, Lille, 1945 , 259 p. (expulsés de Vigny) . 
TISSERAND (Jeanne-Berthe, pseud. de WEBER, ép . MITLER) , Souvenirs d'une 
réfugiée lorraine 1939-1945, Metz, 1962, 168 p. (de la région de Metz) . 
STEFF (Gabriel) , Tragédie lorraine, Metz, 1946, 250 p. (famille expulsée de Moyeu­
vre) . 
LECLERE (J.P .) , Souvenirs d'exil, Metz, 1946, 96 p. (de Fontoy : voir p. 1-36) . 
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DURAND (Paul) , Le visage des nôtres. Trente ans de petite histoire messine et lor­
raine, 1920-1950, Metz, 1953 , 182 p .  (voir p.  72-116; par l'ancien adjoint au Maire de 
Metz) . 
GASCARD (Louise) , Ma Lorraine au tragique destin, Sarreguemines, 1978 , 130 p .  
(l'expulsion à Château-Salins p .  105-112) .  
3.3 • L'incorporation d e  force dans l'armée allemande 
3 .3 - a) Études 
NEIGERT (M. ) ,  L'incorporation de force des Mosellans dans l'armée allemande 
pendant la deuxième guerre mondiale, 103• Congrès national des Sociétés savantes ,  
Nancy-Metz, 1978 , Section d'histoire moderne, 1979 , 1 ,  p.  323-331 .  
HIEGEL (Henri) , L'enrôlement des Mosellans dans Je R.A.D. et la Wehrmacht de 
1940 à 1945 dans Mémoires de l'Académie nationale de Metz (1980-1981) , 1982, p .  
75-89. 
NONNENMACHER (Georges-Gilbert) , La grande honte, Colmar, 2• éd. 1966, 239 p .  
ALLAINMAT (H. )  et  TRUCK (Betty) , La nuit des parias, Paris , 1974, 426 p .  (sur­
tout sur l'Alsace) . 
3 .3 - b) Récits 
DAUENDORFFER (Jules) , J'étais un malgré-nous, Boulay, 1982, 412 p .  
BOUR (Robert) , Un Lorrain dans la Kriegsmarine, Paris, 1977, 319 p .  
e t  sur Tambow : 
FISCHER (Paul) , Tambow, camp 188, Metz, 1952, 224 p .  
DEGEN (Gustave) , Malgré-nous de la Wehrmacht à Tambow, Colmar, 1951 ,  198 p .  
WEISSBECKER (A.) ,  Siberien : Tambow, Strasbourg, 1946, 39  p .  
HOFFAHRT, Tambow dans l 'histoire d'Alsace dans Saisons d'Alsace, no 39-40 , 
1971 ,  p. 325-365 . 
3.4 · Résistance et répression(!) 
3.4 - a) Résistance 
NEIGERT (Marcel) , Internements et déportation en Moselle, 1940-1945, Metz, 
1978 , 110 p. (Centre de recherches relations internationales 10) . 
NEIGERT (Marcel) , La répression allemande en Moselle dans Revue d'histoire de 
la 2e guerre mondiale, no 105 (janv. 1977) , p. 79-100 .  
NEIGERT (Marcel) , La Résistance en Moselle, Metz, 1983 , 16 p .  (Dossier V du ca­
hier n° 10 du Cercle Jean Macé) . 
BURG ER (Dr Léon) , En Moselle : résistance et tragédies pendant la 2e guerre mon­
diale, Metz, 1976, 180 p .  
BURGER (Dr Léon) , L e  groupe Mario, une page de la Résistance lorraine, 1965 , 
197 p .  
BURG ER (Dr Léon) , Tragédies mosellanes. Le fort de Queuleu à Metz, 1973 , 140 p.  
1) On pourra consulter également la carte des déportés, internés, fusillés, victimes civiles de la Mosel­
le (1939-1945) établie par M. Marcel Neigert, correspondant du Comité d'histoire de la 2• guerre 
mondiale, 1970. 
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WOLFF (Pierre) , Journal d'un résistant mosellan, 15 juin 1940 - 19 novembre 1944, 
Sarreguemines,  1981 ,  128 p.  
WOLFF (Pierre) , Notes sur l'attitude des avocats membres du barreau de Metz pen­
dant l'occupation nazie (juil. -nov. 1944), Metz, 1977, 34 p. polycop. 
WOLFF (Pierre) , Attitude du clergé mosellan et des congrégations religieuses pen­
dant l'occupation nazie dans La Voix Lorraine, 7 nov. 1976, p. 8-9 et 24 nov. p. 8-9. 
REMY (Colonel) , Histoires de la Résistance en Lorraine et au Grand-Duché de 
Luxembourg, Genève, 1972, 2 vol . 
DODIN (R. ) ,  Les F.F.I. en Lorraine dans Revue d'histoire de la 2e guerre mondiale, 
n° 105 , janv. 1977, p. 49-78 . 
GRANDVAL (G.) et COLLIN (A.J . ) ,  La libération de l'Est de la France, Paris, 
1974, 270 p.  
SCHARFF (Just) , La libération de l'Est de la France, Je département de la Moselle, 
Thionville , 1975 , 48 p. polycop. 
« Résistance » im annektierten Elsass und Lothringen dans L'Humanité d'Alsace et 
de Lorraine, j anv. 1965 (n° spécial) . 
Clartés, n° (1) ,  spécial sur la Résistance en Moselle et la Libération de Metz, Metz, 
1945 , 16 p.  
3.4 - b) Passeurs 
D ILLENSCHNEID ER (Joseph) , Les passeurs lorrains, 1940-1945, 2e éd. , Sarregue­
mines 1982, 264 p. (1re éd. 1979) . 
Récits : 
Cahier no 7 du Cercle Jean Macé, Metz, fév. 1982, 1, La résistance des prisonniers de 
guerre, 9 p . ,  Témoignage du lieutenant Hasse, 10 p.  
REMY (Colonel) , La ligne de démarcation. Histoires de Lorraine et  du Grand-Du­
ché de Luxembourg, Paris , 1971 ,  333 p.  
VIN CENT (Émile) , L'évacuation est pour ce soir : en passant par la Lorraine, Metz, 
1980, 279 p.  
WOLFF (Pierre) , L'activité de Robert Schuman après son évasion de Neustadt dans 
La Voix lorraine, 18 juillet 1976, p. 8-9. 
3.4 - c) Déportation 
U.N.A.D.I .F. Aux déportés mosellans. In memoriam, Metz, 1957, 92 p.  (pub!. de la 
Féd. mosellane) (sur les réfractaires de Longeville et Vittersbourg) . 
GOLDSCHMITT (Abbé François) , Alsaciens et Lorrains à Dachau, Sarralbe 
(Rech) , 1946-1947, 4 fasc. (et éd. allemande en 5 fasc . ) .  
BACH (Paul) , Familles lorraines déportées (album) , Woippy, 1947 . 
Camp de Queuleu(l) : 
Voir le livre du Dr BURGER sur ce camp, cité ci-dessus , et aussi : 
Le Satan au fort de Queuleu (signé Freddy) , Betting-lès-St-Avold, 63 p.  
HOEFFEL (Charles) , S. S. Sonderlager Fort-Queuleu, Strasbourg, 1946, 159 p.  
Struthof (Natzwiller) et Schirmeck (Vorbruck) : 
1) Le Centre de documentation pédagogique (CDPP) a réalisé sur ce camp un « dossier » audio-visuel : 12 dia­
pos. avec livret de commentaires (16 p.) et un enregistrement de témoignages sur cassette (Metz, 1983) . 
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Voir les ouvrages du Comité national de ces camps et ceux de Granier et de Spitz ci­
tés dans NEIGERT (Marcel) Internements, etc. et le fascicule no 140 des Notes do­
cumentaires et études de la Documentation française consacré à ce camp. 
Étudiants et enseignants de l'Université de Strasbourg : 
De l'Université aux camps de concentration, pub!. de la Faculté des Lettres de Stras­
bourg, 1947, 549 p. (2e éd. 1959) . 
Israélites : 
Voir les témoignages cités dans l'article de G. CAHEN, dans ce numéro. 
3.5 - Aspects économiques 
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